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研究課題 1   日中の歌詞に表される女性像にはどのような特徴が見られ、それらの特
徴はどのように変化しているか。また、日中の女性像は男女話者の言
語実践を通じてどのように表されているか。 
研究課題 2   日中の歌詞に表される男性像にはどのような特徴が見られ、それらの特
徴はどのように変化しているか。また、日中の男性像は男女話者の言
語実践を通じてどのように表されているか。 








 日本の歌詞は、オリコン株式会社の調査による 1990 年から 2009 年の年間販売数 20
位までに入った日本の歌を収録した歌詞コーパス（左古，2015）に採録された歌詞を












































































第 4 章 日中のマスメディアにおける男性像 
 
4.1  歌詞に見られる男性像 
4.1.1 分析資料と分析方法 




























































































1990 年代から 2000 年代の歌詞においても保持されていることが分かった。 




































第 6 章  まとめと今後の課題 





践を分析した結果、日本では 9 種類の女性像と 12 種類の男性像が表されていたが、そ
れらの中には時代とともに変化するものが見られた。歌詞に表された男女像のうち、7
種類の女性像と 9 種類の男性像は、言語実践においても見られ、具体化され、会話者
相互のやり取りの中で構築されていた。一方、中国では、10 種類の女性像と 10 種類の
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ンダー学会第 15 回年次大会 シンポジウム：音楽の中にみるジェンダー意識
の変容 発表要旨. 
https://gender.jp/wp/wp-content/uploads/2019/02/NGG_journal_15_yoshiza 
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